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ABSTRACT
The series of publications on the honorary members 
of the Polish Society of Nephrology started in 2013 
with Professor Tadeusz Orłowski, the Society’s first 
President, whereas the latest issue of Forum Ne-
frologiczne featured another its President — Profes-
sor Kazimierz Bączyk. This 14th article in the series is 
an attempt to present Professor Raymond Ardaillou, 
another, after Gabriel Richet, French researcher and 
doctor enjoying the highest honour granted by the 
Polish Society of Nephrology. Working with the most 
outstanding representatives of the world of nephrology 
like Richet or Hamburger, Ardaillou himself has be-
come one of the most influential characters in the 
field. Still active today Ardaillou has taken numerous 
prominent positions and has been a frequent visitor 
to Poland. Following WW2 he was one of the first to 
establish professional cooperation with Polish doc-
tors greatly adding to the development of their knowl-
edge and careers. What is more, he is known to have 
organised invaluable help for our country in the dif-
ficult times of political and economic transformation. 
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Niniejsze opracowanie jest czternastym 
z serii „Członkowie Honorowi PTN”, które 
ukazuje się na łamach „Forum Nefrologicz-
nego” co kwartał już czwarty rok. Autorzy 
przedstawili dotychczas sylwetki wielu polskich 
i zagranicznych sław nefrologicznych wyróż-
nionych zaszczytnym tytułem członka honoro-
wego PTN. Jako pierwszy został przedstawiony 
pierwszy prezes, profesor Tadeusz Orłowski, 
a w ostatnim numerze inny wybitny polski 
nefrolog, profesor Kazimierz Bączyk, jeden 
z późniejszych prezesów naszego towarzystwa. 
W tym numerze bohaterem będzie kolejny po 
Gabrielu Richecie francuski uczony, światowej 
sławy nefrolog, fizjolog i patofizjolog, Profe-
sor Raymond Ardaillou. Profesor wielokrot-
nie przebywał w Polsce, zapraszał do swoich 
laboratoriów wielu polskich badaczy. Pełnił 
wiele odpowiedzialnych funkcji we francuskich 
i międzynarodowych instytucjach i towarzy-
stwach naukowych. W dalszym ciągu aktywnie 
uczestniczy w życiu nefrologicznym na arenie 
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międzynarodowej. Wśród autorów niniejszego 
opracowania znajduje się już kolejny raz pro-
fesor Stanisław Czekalski, były bliski współpra-
cownik Profesora zwłaszcza na początku swo-
jej bogatej kariery naukowej [1–3]. 
Raymond Ardaillou urodził się 10 czerw-
ca 1930 roku w Villeneuve-sur-Lot we Francji. 
Studia medyczne rozpoczął w 1947 roku w Pa-
ryżu. W 1954 roku został lekarzem stażystą. 
W 1956 roku spędził sześć miesięcy, a następ-
nie dwa lata (1959–1960) w nowo utworzo-
nej klinice nefrologii kierowanej przez Jeana 
Hamburgera w Szpitalu Necker w Paryżu. 
Gabriel Richet, który był głównym asystentem 
Hamburgera, został mentorem Raymonda 
Ardaillou. W szpitalu Necker, w okresie, kie-
dy w medycynie zaczęto wprowadzać metody 
badawcze oparte na biochemii i histologii, 
Raymond Ardaillou uczestniczył we wdraża-
niu leczenia chorych z ostrą niewydolnością 
nerek, używając do tego celu nowego modelu 
aparatu do hemodializy (Necker). Dużo czasu 
spędzał także w laboratorium, gdzie stosował 
nowe techniki badawcze (fotometr płomienio-
wy i optyczny) do oznaczania sodu i potasu, 
a także badania równowagi kwasowo-zasado-
wej. Używał elektroforezy do separacji białek 
osocza, a także mierzył filtrację kłębuszkową, 
stosując klirensy inuliny, kreatyniny i kwasu 
hipurowego. Opiekował się też pierwszymi pa-
cjentami, u których wykonano przeszczepienie 
nerki. W 1955 roku pod kierownictwem Ga-
briela Richeta przygotował pracę doktorską na 
temat roli enzymów proteolitycznych w utracie 
masy mięśniowej obserwowanej u pacjentów 
z ostrą niewydolnością nerek. Doktorat wy-
różniony został srebrnym medalem. W tym 
samym roku Ardaillou uzyskał dyplom z bio-
chemii i techniki medycznej. Od roku 1960 był 
adiunktem i ordynatorem oddziału na wydzia-
le medycznym Uniwersytetu Paryż VI (ryc. 1).
W 1961 roku za swoim mentorem, profe-
sorem Richetem, przeniósł się do drugiej kliniki 
nefrologicznej w Paryżu w szpitalu Tenon. Tam 
w 1964 roku otrzymał dyplom za stosowanie 
sztucznych izotopów w medycynie, a w 1965 roku 
specjalizację w dziedzinie medycyny tropikalnej. 
W 1966 roku uzyskał stopień samodzielnego ba-
dacza w zakresie fizjologii i biologii medycznej. 
Stopień profesora uzyskał w 1972 roku, a od 
1973 roku pracował jako kierownik Oddziału Ba-
dań Czynnościowych szpitala Tenon. W latach 
1976–1986 był ekspertem klinicznym w zakresie 
nefrologii, współpracując z francuskim Minister-
stwem Zdrowia (ryc. 2). 
Poza typową pracą kliniczną, profesor 
Ardaillou pełnił także okresowo inne funkcje 
naukowe. Był między innymi prezydentem 
Grupy Badawczej Badań Czynnościowych przy 
francuskim Ministerstwie Zdrowia, członkiem 
Rady Naukowej Uniwersytetu St. Antoine 
w latach 1971–1974 i 1979–1986, dyrektorem 
GRECO CNRS 24 w latach 1983–1987, a od 
1 października 1983 roku pełnił funkcję dyrek-
tora jednostki badawczej, Francuskiego Naro-
dowego Instytutu Zdrowia (INSERM, Institut 
Rycina 1. Profesor Raymond Ardaillou  
(ze zbiorów Profesora R. Ardaillou) 
Rycina 2. Zespół Kliniki Nefrologicznej Gabriela Richeta z 1965 roku. Raymond Ardaillou piąty z lewej 
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National de la Santé et de la Recherche Médica-
le). Profesor był bardzo aktywnym członkiem 
wielu towarzystw naukowych — Towarzystwa 
Fizjologicznego krajów francuskojęzycznych, 
Francuskiego Towarzystwa Nefrologicznego 
(w latach 1965–1978 był sekretarzem gene-
ralnym), Międzynarodowego Towarzystwa 
Nefrologicznego, Europejskiego Towarzystwa 
Badań Klinicznych i innych.
W 1996 roku Profesor został wybrany 
na członka Francuskiej Akademii Medycyny, 
a w 2011 roku został sekretarzem stałym (se-
crétaire perpétuel) tej prestiżowej instytucji. 
Z tym wiąże się udział w opracowywaniu wielu 
dokumentów i raportów dla rządu francuskie-
go dotyczących istotnych problemów zdrowia 
publicznego. Wśród nich znajdowały się zagad-
nienia zmian w prawie bioetycznym, identyfi-
kacji osób na podstawie analizy biometrycznej 
i genetycznej, farmakogenetyki, możliwości 
stosowania komórek macierzystych i inne.
Profesor Raymond Ardaillou jako świato-
wy autorytet w dziedzinie fizjologii i fizjopato-
logii nefronu, regulacji hormonalnej czynności 
nerek i biochemii klinicznej opublikował łącznie 
ponad 300 prac naukowych w czasopismach mię-
dzynarodowych. Jest także autorem bądź współ-
autorem wielu rozdziałów w podręcznikach dla 
lekarzy i studentów medycyny. Za swoje nieprze-
ciętne osiągnięcia naukowe został wybrany na 
członka sekcji fizjologii i medycyny Akademii 
Europy, a także na członka zagranicznego wielu 
Akademii Medycyny (w Serbii, Rumunii i Bel-
gii). We Francji był też prezydentem Fondation 
du Rein, gdzie organizował corocznie Światowe 
Dni Nerek i wspierał finansowo badania nauko-
we w dziedzinie nefrologii. Taką samą funkcję 
pełnił w Towarzystwie Roberta Debré, gdzie 
pomagał francuskim laboratoriom w pozyskiwa-
niu środków finansowych z prywatnych źródeł. 
W Polsce w 1991 roku został uhonorowany tytu-
łem doktora honoris causa Pomorskiej Akademii 
Medycznej w Szczecinie (ryc. 3, 4).
Główne zainteresowania naukowe pro-
fesora Ardaillou to studia poświęcone zabu-
rzeniom równowagi wodno-elektrolitowej, 
funkcji kłębuszka nerkowego, mechanizmom 
włóknienia nerek w przebiegu nadciśnienia 
tętniczego. Najważniejsze osiągnięcia to wyka-
zanie, że kłębuszek nerkowy jest tkanką doce-
lową i miejscem syntezy hormonów oraz me-
diatorów kontrolujących filtrację kłębuszkową, 
miejscem syntezy mediatorów pełniących 
ważną rolę w rozwoju procesów zapalnych 
kłębuszka nerkowego, badania nad rolą przed-
sionkowego peptydu natriuretycznego w utrzy-
maniu równowagi bilansu sodowego ustroju 
w niewydolności nerek oraz charakterystyka 
metabolizmu angiotensyny II, degradujących 
ją enzymów i receptorów w nefronie. 
Profesor Raymond Ardaillou utrzymywał 
bardzo ścisłe międzynarodowe kontakty, między 
Rycina 3. Nadanie Profesorowi Raymondowi Ardaillou tytułu doktora honoris causa w Akademii Me-
dycznej w Szczecinie. Z lewej profesor Ardaillou, z prawej profesor Stanisław Czekalski (ze zbiorów 
prof. Stanisława Czekalskiego)
Rycina 4. Dyplom doktora honoris causa prof. Ardaillou w Rektoracie Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie (fot. Janusz Ostrowski)
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innymi poprzez zapraszanie na staże naukowe 
do kierowanych przez siebie laboratoriów za-
granicznych badaczy i klinicystów. Wśród nich 
byli lekarze ze Stanów Zjednoczonych, Austra-
lii, Japonii, Serbii, Włoch, Holandii, Kanady, 
Chin i przede wszystkim z Polski. Wkrótce po 
zakończeniu II wojny światowej, jako jeden 
z pierwszych uczonych francuskich w dziedzi-
nie medycyny, wspólnie z Gabrielem Richetem, 
odwiedził Polskę z wykładami, nawiązując bar-
dzo ścisłą współpracę z niektórymi ośrodkami 
w Polsce. Dzięki niemu kilku polskich lekarzy 
mogło odbyć staże naukowo-badawcze w ośrod-
kach francuskich. Byli to między innymi dr Sta-
nisław Czekalski, dr Wojciech Pruszczyński 
i dr Andrzej Oko. Współpraca przyniosła wy-
mierne efekty w postaci wielu wspólnych publi-
kacji, a także wprowadzenia w Polsce nowych 
metod badawczych. W 1973 roku wprowadzono 
do diagnostyki klinicznej oznaczanie cykliczne-
go adenozyno-3’,5’-monofosforanu (cAMP), 
w 1985 roku oznaczano stężenie wazopresyny, 
a w latach 1986–1989 prowadzono badania nad 
patofizjologiczną rolą przedsionkowego peptydu 
natriuretycznego (ANP, atrial natriuretic peptide) 
(ryc. 5) [4–6]. 
Profesor Raymond Ardaillou jest nadal 
czynnym uczestnikiem wielu wydarzeń nauko-
wych. Jako naoczny świadek uczestniczył w ewo-
lucji nefrologii w ciągu ostatnich ponad 50 lat. 
Współuczestniczył w tworzeniu i rozwoju ne-
frologii i pierwszych europejskich klinik nefro-
logicznych, rozwijał nowe techniki umożliwia-
jące poprawę rokowania w leczeniu zwłaszcza 
przewlekłej niewydolności nerek. Uczestniczył 
w rozwoju wiedzy na temat fizjologii kłębuszka 
nerkowego i stał się pionierem w tej dziedzinie. 
Przyczynił się w znacznym stopniu do rozwoju 
nefrologii we Francji, a rozwijając bliską współ-
pracę naukową z przedstawicielami innych kra-
jów, także Polski, przyczynił się w znacznym 
stopniu do rozwoju nefrologii w Europie i na 
świecie. Jego ostatnie wystąpienie poświęcone 
osobie swojego nauczyciela i mentora Gabriela 
Richeta w czasie Kongresu Międzynarodowego 
Towarzystwa Historii Nefrologii (IAHN, Inter-
national Association for the History of Nephro-
logy) odbywającego się w Milazzo na Sycylii we 
Włoszech w październiku 2015 roku i uznanie, 
z jakim się tam spotkał, są dowodem na szacu-
nek, jakim cieszy się Profesor w międzynarodo-
wym środowisku nefrologicznym. Działalność 
na rzecz rozwoju polskiej nefrologii, a także 
pomoc niesiona naszemu krajowi w trudnych 
czasach naszej historii też są godne najwyższego 
uznania (ryc. 6) [7]. 
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Rycina 5. Kopie stron tytułowych prac współautorstwa profesora Ardaillou i: A. profesora Stanisława 
Czekalskiego; B. doktora Wojciecha Pruszczyńskiego
Rycina 6. Profesor Raymond Ardaillou w czasie Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Historii 
Nefrologii w Milazzo na Sycylii w 2015 roku (fot. Janusz Ostrowski)
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STRESZCZENIE
W 2013 roku autorzy zapoczątkowali serię publi-
kacji dotyczących członków honorowych Polskie-
go Towarzystwa Nefrologicznego (PTN). Profesor 
Tadeusz Orłowski, pierwszy prezes PTN, był rów-
nież pierwszym bohaterem tej serii. W ostatnim 
tegorocznym numerze „Forum Nefrologicznego” 
przedstawiono postać kolejnego przewodniczą-
cego PTN, profesora Kazimierza Bączyka. W tej 
publikacji, już czternastej w serii, przedstawiamy 
kolejnego po Gabrielu Richecie francuskiego uczo-
nego i lekarza, który został uhonorowany tytułem 
członka honorowego, najwyższym wyróżnieniem, 
jakim dysponuje PTN. Jest nim profesor Raymond 
Ardaillou, najbliższy współpracownik wielkich 
uczonych — Jeana Hamburgera i wspomnianego 
już wcześniej Gabriela Richeta. Profesor Raymond 
Ardaillou współpracował z tak wybitnymi posta-
ciami i sam stał się później jedną z nich, mającą 
wielki wpływ na rozwój zarówno francuskiej, jak 
i światowej nefrologii. Pełnił wiele odpowiedzial-
nych funkcji, do chwili obecnej czynnie uczestniczy 
w życiu naukowym. Co ważne, Profesor wielokrot-
nie odwiedzał Polskę. Jako jeden z pierwszych po 
II wojnie światowej rozpoczął współpracę z polski-
mi lekarzami, pomagał im w rozwoju ich kariery 
zawodowej. W trudnych czasach przemian poli-
tycznych i ustrojowych zaangażowany był w orga-
nizowanie pomocy dla naszego kraju. 
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